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PERILAKU PEKERJA LAS DALAM PEMAKAIAN ALAT 
PELINDUNG DIRI PADA MATA 
Di Industri Pengelasan Wilayah Kabupaten Ponorogo 
Oleh: Lailatul Faizah 
 
 Bengkel pengelasan merupakan salah satu tempat kerja informal yang beresiko 
untuk  terjadinya cidera mata dan gangguan kesehatan mata. Selama proses pengelasan 
pekerja las dapat terpapar secara langsung oleh benda asing, percikan bunga api, sinar 
infra merah dan sinar ultra violet yang berdampak pada mata. Untuk itu alat pelindung 
diri pada mata mutlak digunakan pekerja las dalam proses pengelasan. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui perilaku pekerja las dalam pemakaian alat pelindung diri pada mata. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif, populasi sejumlah 124 pekerja las di 
Industri Pengelasan Wilayah Kabupaten Ponorogo. Teknik sampling menggunakan 
Porporsional Random Sampling dengan jumlah sampel 53 responden. Pengumpulan 
data menggunakan kuesioner dan analisa data menggunakan Skor T. 
Hasil penelitian terhadap 53 responden didapatkan 28 responden (52,8%) 
berperilaku negatif dan 25 responden (47,2%) berperilaku positif pada perilaku pekerja 
las dalam pemakaian alat pelindung diri pada mata di Industri Pengelasan Wilayah 
Kabupaten Ponorogo. 
Mengacu pada hasil penelitian diharapkan bagi pemilik industri pengelasan 
untuk menyediakan alat pelindung diri pada mata sesuai dengan standar pengelasan dan 
sesuai dengan jumlah pekerja las serta memberikan pengawasan atau peraturan untuk 
pekerja las, sehingga dapat meningkatkan kesadaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) pada saat proses pengelasan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat 
melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja las 
dalam pemakaian alat pelindung diri pada mata dengan populasi lebih luas serta metode 
penelitian yang bervariasi agar tercapai hasil penelitian yang lebih optimal. 
 















WELDERS’ BEHAVIOR IN USINGOF EYES PROTECTION 
EQUIPMENT 
A Study at Welding Industry in Ponorogo Regency 
By: Lailatul Faizah 
 
Welding workshop is one of the informal work is at risk for eye injuries and 
having problem on eye healthiness. During the welding process workers can be exposed 
directly by a foreign object, sparks, infrared and ultraviolet rays that affect the eye. For 
that the use of eyes protection equipment absolute used welding worker in welding 
process. This study aims to know the behavior of welders in using of eyes protection 
equipment. 
The design of this study is descriptive with 124 workers as the population at 
Industrial Welding Industry in Ponorogo Regency. The sampling technique that is used 
is ProportionalRandom Sampling, and 53 respondents are chosen as samples. The 
technique for collecting the data is by using questionnaire, while T. Score analysis is 
used to analyze the data.  
The result showed that 28 respondents or about 52.8% respondents have 
negative behavior, while 25 respondents or 47.2% respondents have positive behavior 
in using eyes protection equipment at Welding Industry in Ponorogo Regency. 
 Referring to the results of the study is expected for the owner of the welding 
industry to provide eyes protection equipmen in accordance with welding standards and 
in accordance with the number of welding workers and provide supervision or 
regulations for welding workers, so it can improve awareness K3 (Healthiness and 
Work Safety) during welding process. For further research, it is expected to conduct 
research on factors related to the behavior of welding workers in the use of eyes 
protection equipment with more population as well as the research methods were varied 
in order to achieve optimal research. 
  
Keywords: Behavior, Welder, Using the Eyes Protection Equipment 
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